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14 –15 декабря 2012 г в уральском федеральном университете имени 
первого президента россии б. н. ельцина прошла всероссийская науч-
ная конференции, посвященная 200-летию отечественной войны 1812 г. 
в качестве организаторов конференции выступили институт гуманитар-
ных наук и искусств урФу, институт филологии, культурологии и меж-
культурной коммуникации уральского государственного педагогиче-
ского института, свердловская областная универсальная библиотека 
им. в. г. белинского и объединенный музей писателей урала.
конференция стала результатом объединенных усилий гуманита-
риев (историков, филологов, культурологов, библиотечных и музейных 
работников) екатеринбурга и санкт-петербурга, казани и перми, сур-
гута и кемерово, республики беларусь.
среди участников конференции были известный специалист по эпохе 
наполеоновских войн доктор исторических наук, профессор владимир 
николаевич земцов (екатеринбург), специалисты по русской литературе 
первой трети XIX в. доктора филологических наук светлана ивановна 
ермоленко (екатеринбург), олег васильевич зырянов (екатеринбург), 
дмитрий владимирович ларкович (сургут), татьяна анатольевна лож-
кова (екатеринбург), елена евгеньевна приказчикова (екатеринбург). 
людмила алексеевна Ходанен (кемерово).
с приветственным словом перед участниками конференции высту-
пили директор департамента истории кандидат филологических наук, 
доцент в л а д и м и р  а л е к с е е в и ч  б а б и н ц е в  и директор филоло-
гического департамента кандидат филологических наук, доцент в а л е -
р и й  а л е к с а н д р о в и ч  г у д о в.
работа конференции проходила по трем секциям.
с е к ц и я  1  (филологическая) носила название «гроза двенадца-
того года: исторические коллизии и русская литература XIX столетия». 
с е к ц и я  2  (историческая) шла под эпиграфом «остервенение народа, 
зима, барклай иль русский бог?» и названием «осмысление отечест-
венной войны в историографии: традиция и современность». с е к -
ц и я  3  («недаром помнит вся россия…»: война 1812 года и проблемы 
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патриотического воспитания в современной социокультурной ситуации») 
объединила специалистов по культуре, музейному и библиотечному делу, 
системе образования.
результатом конференции стал сборник научных материалов, состо-
ящий из 29 статей, расположенных по четырем разделам.
тематически статьи могут быть разделены на несколько групп. 
целый цикл статей посвящен личности французского императора, 
«первого полководца веков и мира» наполеона бонапарта. предметом 
исследования в данных статьях, принадлежащих перу как историков, 
так и литераторов, стали самые различные аспекты, связанные с именем 
французского полководца. если в исторических работах (е. в. п у т и -
л о в а) это вопросы, связанные с историографией его образа, представ-
ленные в британской и американской традиции, то в работах филоло-
гического дискурса — это изображение образа консула бонапарта на 
страницах «вестника европы» н. М. карамзина (т. а. а л ф е р ь е в а), 
в оценке русского поэта и публициста первой трети XIX в. М. и. невзо-
рова (т. а. д р а г а й к и н а), исследование аксиологического аспекта 
наполеоновской легенды и наполеоновского комплекса в русской литера-
туре (о. в. з ы р я н о в), наконец, анализ мифологической составляющей 
образа французского императора в русской поэтической и религиозной 
традиции, возрождающей представление об антихристе (д. в. л а р к о -
в и ч, т. с. р о м а н ю к).
важной частью филологического раздела сборника является рецеп-
ция событий отечественной войны 1812 г. в художественной и автодо-
кументальной литературе XIX столетия. в контексте данной темы была 
представлена статья с. и. е р м о л е н к о, посвященная теме 1812 г. в лич-
ной и творческой судьбе русского поэта 1-й трети XIX в. к. н. батюшкова; 
статья а. н. ку д р е в а т ы х, в которой рассматриваются одические тра-
диции в стихотворении н. М. карамзина «освобождение европы и слава 
александра I»; статья т. а. л о ж к о в о й, предметом исследования 
в которой стала проблема мира и войны в «письмах русского офицера» 
Ф. н. глинки; статья л. а. Х о д а н е н  с анализом поэтической мифоло-
гии войны 1812 г. в русской лирике 1810–1830-х гг.; статья е. а. Ч е т -
в е р т н ы х, где объектом изучения стал 1812-й г. в творчестве русского 
поэта 1-й трети XIX в. п. а. катенина, рассмотренный через призму 
жанрового анализа текста. рецепция «грозы» 1812 г. в романе «отцы 
и дети» и. с. тургенева нашла свое отражение в статье и. а. с е м у х и -
н о й. осмысление роли императора александра I в войне 1812 г. в поэзии 
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в. кюхельбекера представлено в статье е. Ю. Ш е р. изучение принци-
пов изображения человека в военной мемуаристике наполеоновской 
эпохи было предложено в статье е. е. п р и к а з ч и к о в о й.
ряд статей исторической секции был посвящен осмыслению истори-
ографических вопросов, связанных с отечественной войной 1812 г. так, 
в статье в. н. з е м ц о в а  «отечественная война 1812 г.: 200 лет пои-
ска истины» делается попытка взглянуть на события 1812 г. через при-
зму различных исторических концепций XIX–XX вв., часто вступающих 
в противоречие друг с другом. статья и. с. о г о н о в с к о й  рассматри-
вает историческую динамику данных концепций на материале школьных 
учебников XIX–XXI вв. военно-экономический фактор победы россии 
над наполеоном в трудах отечественных историков стал предметом 
исследования в статье в. а. л я п и н а. в статье а. а. п о с т н и к о в о й, 
посвященной «березинским» страницам великой армии наполеона, дан-
ная проблема рассматривается через призму французской историографии 
XIX в.
историко-экономический фактор войны 1812 г. нашел свое отраже-
ние в статье гостьи из республики беларусь е. а. б р у х а н ч и к  «кре-
дитные учреждения беларуси в период войны 1812 г.».
среди материалов конференции представлены статьи и самых 
«юных» ее участников — бакалавров из перми и казани. в статьях 
учащихся пермской высшей школы экономики н. а. с о л о в а р о в а, 
к. о. Щ у к и н о й, к. а. п о д ь я к о в о й  на материале романа л. н. тол-
стого «война и мир» делается реконструкция таких исторических собы-
тий 1812 г., как осада смоленска и пребывание наполеона в Москве. 
бакалавр приволжского государственного университета д. е. Х а м и т о в 
в своей статье обращается к проблеме историографии участия в отечест-
венной войне 1812 г. казанского ополчения.
среди статей участников сборника значительное место занимают 
работы, посвященные проблемам патриотического воспитания в совре-
менной социокульткурной ситуации, затрагивающие вопросы музейного 
и библиотечного дела, медиакультуры и системы образования в целом.
данным вопросам посвящены статьи гостей конференции из 
санкт-петербурга и новосибирска (и. в. р о з и н а, и. а. Щ е п е т -
к о в а, т. п. в о л о х о н с к а я, е. в. п р о л е т, и. в. а н д р е е в а, 
Ю. Ю. л е с н е в с к и й), в которых отечественная война 1812 г. рас-
сматривается в проекции современного медиадискурса, память о 1812 г. 
воскрешается через экспозицию литературного музея (всероссийский 
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музей а. с. пушкина), происходит презентация проекта «за отечества 
спасение с именем твоим», в основе которого лежит аудиотактильный 
комплекс, адресатом которого становятся люди с ограниченными воз-
можностями, инвалиды по зрению.
так как конференция проводилась в екатеринбурге, незабытыми ока-
зались и вопросы, связанные с уральской тематикой отечественной войны 
1812 г. в статье е. а. г а в р и л и к  представлен материал об уральских 
православных храмах-памятниках, посвященных победе в отечествен-
ной войне 1812 г. в статье Э. а. п о д г о р н о в о й  на примере проекта 
«гроза двенадцатого года» рассматривается работа центра патриотиче-
ского воспитания «родина» в г. новоуральске свердловской области. 
в двух статьях сборника, авторами которых являются Ю. в. к л о ч к о в а 
и е. в. с и б и р ц е в а, предметом исследования становится освещение 
празднования 100-летнего юбилея отечественной войны в 1912 г. как 
на страницах уральской прессы в целом, так в екатеринбургской газете 
«голос урала» в частности.
все статьи, представленные в сборнике, способствуют литера-
турно-психологической и исторической реконструкции культурного мен-
талитета героической эпохи 1812 г., о лучших представителях которой 
хочется сказать словами наполеона бонапарта, когда он был еще никому 
не известным лейтенантом артиллерии: «воистину великие мужи — 
словно метеоры: они сгорят и сгорают, дабы осветить землю».
Е. Е. Приказчикова
